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Показателем перспективности вложений в белорусскую экономику является еѐ способность 
удовлетворить спрос на уникальные продукты в некоторых сферах. Развитие таких инновацион-
ных сфер, как IT технологии, требующие выскоквалифицированного персонала, является одним из 
наиболее эффективных направлений для привлечения инвестиций в Беларусь.  
Ещѐ одной, наиболее успешной, формой привлечения иностранного капитала в экономику 
страны являются СЭЗ. Наличие на территории  Республики Беларусь шести  свободных экономи-
ческих зон позволяет говорить о получении в ближайшем будущем ряда льгот (льготный порядок  
налогообложения, освобождение от дорожного сбора, полное освобождение от пошлины на вво-
зимое сырье и др.) и увеличении притока инвестиций.  
Возможными решениями проблемы привлечения иностранных инвестиций на белорусский ры-
нок можно считать последовательную либерализацию  экономики и реформирование законода-
тельной базы в этой области. В перспективе это приведет к тому, что законы начнут  реально  от-
ражать  цели  и  задачи государственного развития. Это будет способствовать росту уверенности 
инвестора в стабильности собственного положения. И также послужит гарантией его права на са-
мостоятельное распоряжение результатами инвестиционной деятельности. Необходимо и прове-
дение реформирования налогового законодательства, которое не всегда понятно и удобно ино-
странным инвесторам. Целесообразно использовать налоговые скидки, учитывающие объем инве-
стиций, срок сотрудничества с инвестором, объем производства и другие факторы, предоставлять 
налоговые льготы тем отраслям и предприятиям, которые  производят  реальную продукцию. Бла-
годаря  такой системе и государство, и инвестор смогут получать  огромную  выгоду.  
Таким образом, очевидно, что для повышения  инвестиционной  привлекательности белорус-
ской экономики рационально провести ряд преобразовательных мер, направленных на улучшение 
качества управления инвестиционными процессами. Государственная инвестиционная политика 
Республики Беларусь должна быть ориентирована, прежде всего, на обеспечение инвесторов все-
ми необходимыми условиями для работы на белорусском рынке, не позволяя им вытеснить из 
обихода и внутренние инвестиции. 
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Инвестиции для нас сегодня – это необходимые условия возобновления и поддержания устой-
чивого экономического роста, а значит и улучшения уровня жизни людей. Без привлечения отече-
ственных и иностранных инвестиций речи об устойчивом экономическом росте и об улучшении 
качества жизни людей быть не может. Эта тема актуальна еще и потому, что в данной области 
среди всех стран с «переходной экономикой» Республика Беларусь пока занимает одно из послед-
них мест. Объем и эффективность привлечения инвестиций в экономику страны напрямую зави-
сит от ее инвестиционного климата или инвестиционной привлекательности ее регионов. Для 






источники информации – данные Национального статистического комитета Республики Беларусь, 
Национального банка Республики Беларусь, а также данные Министерства экономики и Мини-
стерства финансов Республики Беларусь. Согласно методике, для анализа инвестиционной при-
влекательности региона необходимо исследовать пять групп показателей: 
 уровень общеэкономического развития региона (35%); 
 уровень развития инвестиционной инфраструктуры региона (15%); 
 демографическая характеристика региона (15%); 
 уровень развития рыночных отношений и коммерческой инфраструктуры региона (25%); 
 уровень криминогенных, экологических и других рисков в регионе (10%). 
Регионы по уровню инвестиционной привлекательности были разбиты на три категории 
(таблица 1). 
 
Таблица 1 – Категории инвестиционной привлекательности регионов 
 
 С высоким уровнем инвестиционной привлекательности  
 С средним уровнем инвестиционной привлекательности  
 С низким уровнем инвестиционной привлекательности  
Примечание – Источник – собственная разработка на основе [1, с. 348]. 
 
Анализ проводился по 6 областям Республики Беларусь и городу Минску за 2011 и 2012 гг. 
Рейтинговая оценка инвестиционной привлекательности региона составлялась: 
 для рейтинга показателя: на основе соотношений массива показателей по регионам, то есть 
положение региона среди остальных (рейтинг 1 (наивысший) был присвоен региону с самым 
лучшим показателем инвестиционной привлекательности, соответственно 7 – самый низкий); 
 для рейтинга групп показателей: на основе соотношений суммы рейтингов показателей в 
пределах группы по регионам; 
 для итогового рейтинга региона: на основе соотношений суммы баллов по всем группам 
показателей. При этом сумма итоговых оценок по группам показателей рассчитывалась по 
формуле 
 
0,35×П1+0,15×П2+0,15×П3+0,25×П4+0,1×П5,                      (1) 
0,35×П1+0,15×П2+0,15×П3+0,25×П4+0,1×П5,                      (1) 
где П1–П5 – рейтинг региона по группам показателей. 
 
Теперь отдельно по каждой группе показателей. 
Наиболее высокий уровень инвестиционной привлекательности по группе показателей, 
характеризующей уровень общеэкономического развития, в 2011 г. и 2012 г. наблюдается в 
Минской и Гродненской областях. За анализируемый период данные области занимали 1 и 2 места 
соответственно. В 2012 г. до их уровня поднялась Витебская область, которая вместе с Гомельской 
областью заняла 2 место. Также можно отметить, что в 2012 г. повысился общий рейтинг 
Гомельской области, и из категории областей с низким инвестиционным климатов она перешла в 
группу областей со средним инвестиционным климатов. В общем, за анализируемый период 
значительных изменений по данной группе показателей не произошло. 
К регионам с высоким уровнем инвестиционной привлекательности по группе показателей 
развития инвестиционной инфраструктуры можно отнести Минскую, Брестскую, Гродненскую и 
Витебскую области. За анализируемый период данные области занимали 1 и 2 места 
соответственно. Также необходимо отметить, что в 2012 г. снизился общий рейтинг Гомельской 
области, с третьего места она переместилась на четвертое, и города Минска, из категории областей 
со средним инвестиционным климатом он перешел в группу областей с низким инвестиционным 
климатом. Могилевская область сохранила свои позиции в 2011 г. и в 2012 г., оставаясь на 3–ем 
месте. 
За рассматриваемый период по группе демографических показателей значительных изменения 
не произошло. Практически все области остались в 2012 г. на тех же позициях, что и в 2011 г. 
Наиболее благоприятным инвестиционным климатом по данной группе показателей обладает 
город Минск. Общая сумма баллов по этому региону равняется 3 и в 2011 и в 2012 гг. На втором 







2011 и 2012 гг. – 11). Только две области в 2012 г. повысили или понизили свои позиции в 
рейтинге. Гродненская область поднялась с шестого места на пятое, а вот Гомельская область, 
наоборот, с третьей строчки опустилась на четвертую. 
Высоким уровнем инвестиционной привлекательности по группе показателей, 
характеризующей уровень развития рыночных отношений и коммерческой инфраструктуры за 
период 2011–2012 гг. обладают Брестская область и Минская, включая город Минск. Также можно 
заметить, что в 2012 г. Гомельскому региону удалось улучшить свои позиции и из группы 
областей с низким инвестиционным климатов перейти в группу областей со средним 
инвестиционным климатом. 
Наилучший инвестиционный климат по рассматриваемой группе показателей (уровень крими-
ногенных, экологических и других рисков в регионе) в городе Минске. Общая сумма набранных 
баллов равняется 9. А худший инвестиционный климат – в Витебской области (сумма набранных 
баллов в 2011 г. – 17, в 2012 г. – 14). Также можно отметить, что позиции Гродненской области 
улучшились и она с 3 строчки переместилась в 2012 г. на вторую, т.е. перешла в категорию регио-
нов с высоким уровнем инвестиционной привлекательности. В тоже время Могилевская область 
наоборот со 2 места в 2011 г. опустилась на 3 строчку в 2012 г. 
Итоговый рейтинг инвестиционной привлекательности регионов республики представлен в 
таблице 2. 
 
Таблица 2 – Итоговый рейтинг инвестиционной привлекательности регионов Республики Бела-













Суммарный рейтинг для 
группы показателей 
Брестская 3,7 5 3,8 6 
Витебская 3,3 4 2,85 4 
Гомельская 4,4 7 3,75 5 
Гродненская 2,9 3 2,55 3 
г. Минск 2,5 2 2,3 2 
Минская 1,95 1 1,95 1 
Могилевская 3,8 6 3,8 6 
Примечание – Источник – собственная разработка. 
 
Таким образом из таблицы 2 видно, что к регионам с высоким уровнем инвестиционной при-
влекательностью за анализируемый период можно отнести город Минск и Минскую область (в 
2011 и 2012 гг. данные регионы занимали 1 и 2 места соответственно). К регионам со средним 
уровнем инвестиционной привлекательности относятся Гродненская и Витебская области, они 
соответственно занимают 3 и 4 место. И к третьей группе областей относятся Гомельская, Брест-
ская и Могилевская области. Как видно из таблицы, в 2012 г. Гомельская область с 7 позиции под-
нялась на 5, но несмотря на это она все равно осталась в группе с низким уровнем инвестиционной 
привлекательности. 
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